



Цели и задачи диагностики – выявление существующих проблем, первичный 
анализ причин их возникновения и путей  устранения. 
Диагностируют: 
1. финансово-хозяйственную деятельность компании; 
2. цели и задачи компании и их соответствие операционной деятельности: 
3. бизнес-процессы компании; 
4. цели и задачи каждого подразделения и отдельных сотрудников и их 
соответствия целям и задачам компании, а так же схемам  бизнес-процессов 
компании. 
Основными причинами, которые побуждают руководителя заняться 
радикальными изменениями существующей структуры компании, являются:   
1. низкий уровень эффективности функционирования предприятия;  
2. отставание от требований рынка;   
3. рост текучести кадров и неудовлетворенность персонала условиями труда. 
Цели и задачи работы – рассмотрение концептуальных подходов к разработке 
организационной структуры, направлений оптимизации.  
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Для эффективной и стабильной работы любого процесса системы менедж-
мента качества организации, прошедшей добровольную сертификацию, напри-
мер, по ИСО 9001 [1] необходимо оценивать потенциальные риски. Наша работа 
посвящена управлению рисками процесса утверждения стандартных образцов 




СОП – это стандартный образец, признанный (утвержденный) руководством 
предприятия (организации) и применяемый на этом предприятии (организации) 
или предприятиях объединения юридических лиц [2]. Основные характеристики 
СОП (аттестованное значение, условия хранения, срок годности и т.п.) отража-
ются в паспорте СОП. Как правило, за аттестованные значения СОП принимают 
характеристики, установленные изготовителем образца или определенные по ре-
зультатам межлабораторных испытаний. Применяя стандарты ИСО 31000 [3,4] 
были оценены наиболее вероятные риски процесса утверждения СОП и причины 
их возникновения (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Риски процесса утверждения СОП и причины их возникновения. 
№ Риск Причины возникновения 
1 Применение на предприятии 
образцов не утвержденного 
типа 
Отсутствие документированной процедуры о по-
рядке утверждения СОП и общего реестра стан-
дартных образцов 
2 Отклонение аттестованных 
значений СОП 
Нарушение условий хранения СОП, влияние внеш-
них окружающих факторов, старение СОП 
3 Истечение срока годности 
СОП 
Не своевременное проведение переаттестации 
СОП, отсутствие записей в журнале учета СОП 
 
Порядок и формы документов для утверждения СОП достаточно описать в 
стандарте организации. Утверждение такой документированной процедуры на 
предприятии позволит смягчить риски процесса утверждения СОП до приемле-
мого уровня. Для этого нами разработаны информационные формы документов: 
паспорт СОП; журнал учета и аттестации СОП УрФУ; протокол аттестации СОП, 
и описана последовательность действий по утверждению стандартных образцов 
УрФУ [5]. 
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